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Ɣγ LVDSDUDPHWHUUHSUHVHQWLQJWKHDPRXQWRIZHLJKWLQVSLUHG
Ɣ8H[SUHVVHVWKHQDQWVHOHFWWKHQH[WVWHSLQDOORIWKHOLWWHUSRLQWV
Ɣ 
E EDVHGRQHTXDWLRQJLYHVWKHSUREDELOLW\GLVWULEXWLRQWRVHOHFWDUDQGRPYDULDEOH
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7DEOH7KHFRPSDULVRQRIWKHEDVLFDQWFRORQ\DOJRULWKPDQGWKHDOJRULWKPRIWKHSDSHUWRVROYH&763DQG&763
763 DQWFRORQ\DOJRULWKP $OJRULWKPRIWKHSDSHU 7KHDYHUDJHQXPEHURILWHUDWLRQV
$OJRULWKPRIWKHSDSHU DQWFRORQ\DOJRULWKP
&763    
&763    
&RQFOXVLRQV
4XDQWXPDOJRULWKPLVDQHZHYROXWLRQDU\DOJRULWKPDOWKRXJKWKHVWXG\LVQRWORQJWKHODFNRIVROLGWKHRUHWLFDOIRXQGDWLRQEXW
LWKDVVWURQJUREXVWQHVVDQGSDUDOOHOFRPSXWLQJHWFLW
VYHU\EURDGDSSOLFDWLRQSURVSHFWVWKHTXDQWXPDOJRULWKPDQGDQWFRORQ\
DOJRULWKPWRJHWKHUSURSRVHVDQLPSURYHGDOJRULWKPJUHDWO\DFFHOHUDWHGWKHVSHHGRIFRQYHUJHQFHRITXDQWXPDOJRULWKPV
$FNQRZOHGJPHQW
7KLVZRUNLVVXSSRUWHGE\*DQVX3URYLQFLDO&ROOHJHJUDGXDWHWXWRURIVFLHQWLILFUHVHDUFKSURMHFWDQG'HDQ)XQGRI
*DQVX1RUPDO&ROOHJHIRU1DWLRQDOLWLHV
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a
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SUREOHP,1)2506-RXUQDORQFRPSXWLQJ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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